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ADJUSTMENT  OF THE CAPACITY FOR THE CARRIAGE OF GOODS BY ROAD FOR HIRE
The Commission has presented to the CounciI a proposat on the adjustment of the
capacity for the carriage of goods by road for hire orrei,lard between Member States,
The proposaI for a Regulation put forward by the Commission is intended to maintain
the current system of biLateraL quotas ternpoariLy, pending the adoption of a
Community sotution covering atL types of carriage of goods by road between Member
States, but'incorporatjng jt  in a Community framewsrk and basing these quotas on
Community standards. The market monitoring system which it  has now been decided
to set up may pnovide valuabLe information on this subject.
To prevent jntra-Community  trade from being obstructed by current transit restrictions,
it  is proposed that these restrjctjons shouLd no [onger appLy.
The proposaI atso contains provisions for the solution, at Community LeveL, of
difficuLties which may arise during the bi[ateraL negotiations between the Member
States. A Community arbitratjon  procedure is ptanned for this purpose.
i
FinaLty, continuing as part of the overaLL adjustment of cgpacity and in order to
take into account the utiLization of a[[ road hauLage capacity, incLuding that pro-
vided by carriers from non-member countries, both in traffic  Iinks between the
Member States and in traffic  Links with the non-memben countries, the proposaL
envisages that the Community conclude agreements with the non-member countries.
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The total transport capacity authorized on the internatjonaL markets for the carriage
of goods by road for hire or rewand may be divided into four categories:
(a) transport
Directive
goods by
(b) transport
Communi ty
operations governed by the Community  provisions of the First CounciL
on the estabLishment of common ruLes fon certain types of carriage of.
road between Member States;
operations conducted unden Community authorjzations reIating to the
quota for the carriage of goods by road between Member States;
(c) transport operations conducted under the system of biLaterat agreements.
These stiLL account for the majority of transport operations between Member
St ates;
(d) transport operations between Membbi States conducted under the ECMT (European
Conference of Ministers of Tnansport) system.  ,.
The systems currentLy governing the'transport operations conducted  as part of
biLateraI agreements ane based on djffering and sonetimes divergent criteria:
they vary from the absence'of any quantitative restriction to a very strict quota
system for transport authorizations.  However, any differences in the systems for the
( 1 ),^-r-o.  ',A-2-
carriage of goods between Member States are Likety to djstort traffic  f[ows and
t rade.
The Commission has Long proposed that this state of affairs  be remedi6d and the
bitateraI quotas gradual[y changed into a Community quota, but the CounciI has
not concurred.
In the absence of Community provisions on this question, the resu[ting situatjon
seems tikety to continue and most road haulage between the Member States wiLL stiLL
be based soteLy on agreements between the Member States invotved. This state of
affairs appears Like[y to obstruct the achievement of the common transport poticy
and hinder the development of trade and, consequentLy, achievement of the generaL
common market
The Commission pnoposaL forms a neh, aspect of Community activities in the road
haulage sector; if  it  is adopted by the Councit, att carriage of goods by road
between  Member States for hire or rewand wiLI be covered by Commun'ity  ruLes.KOMMISSIONEN  FOR DE
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LIADAPTATION  DE LA CAPACITE POUR LES TRANSPORTS  DE MARCHANDISES  PAR ROUTE
PTE DIAUTRUI ENTRE ETATS MEMBRES 1>
La Commission vient de transmettre au Conseit une propos'ition re[ative A Ifadaptation
de [a capacit6 pour tes transports de marchandises  par route pour compte drautrui
entre Etats membres.
La proposition de rdgLement que La Commission vient drintroduire a pour but, en
attendant Itadoption dtune sol.rition communautaire st6tendant i  tous Les trans-
ports de marchandises par route entre Etats membres, de-maintenir provisoirement
[e systdme actueL des contingents biLat6raux, mais de Lrincorporer  dans un cadre
communautaire  et dtetabLir ces contingents sur base de normes communautaires'  Le
syst6me drobservation des march6s dont Ltinstitution vient dr6tre decid6e peut
fournir des indications va[abLes A ce sujet.
pour que [es 6changes A trint6rieur de [a Communaute ne soient pas entrav6s
par [es restrictions existant actuetLement'i  La tibert6 du transjt, it  est propos6
de ne ptus Laisser subsister de restictions 6 cet 6gard'
La proposition contient 6gaLement des dispositions ayant pour but de trouverri
It6cheLon communautai.", i",  solutions aux difficul:6s qui peuvent surgir Lors des
pourparters biLat6raux entre Les Etats membres. Dans ce but, iL est pr6vu une
proc6dure dt arbitrage .communautai  re-
Enfin, toujours dans Le cadre drune adaptation gLobaLe de La capacite et en vue de
tenir-compie de lrutitisation de LrensembLe  de [a capacite de transport routiert Y
compris ceLte mise en service par des transporteurs  des pays tiers, tant dans les
reLations de trafic entre Les Etats membres que dans Les re[ations de trafic avec
Les pays tiers, La proposition pr6voit [a concIusion par La Communaut6,  dtaccords
avec tes pays tiers.
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Pour Les transports de marchandises
La capacite de transport admise sur
6tre r6parti en quatre cat6gories:
a) transports regis par Les dispositions communautaires de La Premidre directive
du ConseiL reiative ir tt6tabLissement de rdgLes communes pour certains transports de
marchandises pan route entre Etats membresl
b) transports ex6cut6s sour Le couvert des autorisations communautajres  reLatives
au contingent communautaire pour Les transports de marchandises par route effectu6s
entre Etats membres;
c) transports effectu6s sous te':69ime des accords biIat6raux. ces derniers constituent
toujours La pLus grande part des transports entre Etats membresl
POUR
par route pour compte drautrui, ttensembte de
Les march6s, en service internationaL' peut
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d) [es transports entre Etats membres effectu6s dans Le cadre du 169jme CEMT
(Conf6rence Europ6enne des Mjnjstres des Transports).
Les regimes qui 169issent actueILement  Les transports effectu6s dans Ie cadre des 'accords biLateraux srinspirent de critdres disparates et parfois divergents: iLs
varjent de Ltabsence de toute restriction quantjtative  jusqurau contingentement trds
strict des.autorisations de transport'. Or, toute differenciation de 169ime dans tes
reLations de trafic de marchandises  entre Etats membres est susceptibLe de produ'ire
des distorsions dans Irorientation de ces courants de trafic et dans Les dchanges.
La Commissions propos6 en temps uti[e de rem6dier A cette situation et de transformer
gradueILement  tes cont'ingents bitateraux en un contingent  communautaire, mais ette nra
pas 6td suivie par [e Conseit.
En trabsence de dispositions communautaires en ta mat'i6re, ta situation 6voqu6e risque
de se poursuivre et les transports par route entre tes Etats membres continueraient i
Btre 169t6s en grande partie sur [a seu[e base draccords entre [es Etats membres
int6ress6s. Cette situation sembIe susceptibLe non seuLement drentraver ta 16atisation
de La poIitique commune des transportg,  mais de constjtuer un obstac[e au d6ve[oppement
des echanges et donc A La r6atisation du march6 commun gen6raL.
La proposjtjon de ta Commissjon constitue un nouveau vo[et de Iraction communautaire dans
[e domaine des transports routiers; si eLLe est adoptde par Le ConseiL, tous [es
transports de marchandises par route pour compte drautrui entre Etats membres
seront 169tds de fagon communautaire.